早大藏『「撫子の」百韻』訳注（三） by 伊藤 伸江 et al.
早
大
藏
﹃
﹁
撫
子
の
﹂
百
韻
﹄
訳
注
︵
三
︶
伊
藤
伸
江
・
奥
田
勲
早
稲
田
大
学
中
央
図
書
館
伊
地
知
鐵
男
文
庫
蔵
﹃
集
連
﹄
内
に
、
細
川
勝
元
が
発
句
を
詠
ん
だ
﹃
﹁
撫
子
の
﹂
百
韻
﹄
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
百
韻
は
、
張
行
年
次
は
不
明
で
あ
る
が
、
専
順
、
心
敬
、
行
助
、
宗
Q
、
宗
怡
ら
連
歌
師
が
参
加
し
、
細
川
勝
元
と
そ
の
家
臣
た
ち
が
張
行
し
た
百
韻
で
、
多
く
の
連
衆
が
﹃
熊
野
千
句
﹄
の
連
衆
と
重
な
る
。
心
敬
が
在
京
時
に
密
接
な
関
係
を
結
ん
だ
細
川
右
京
兆
家
と
そ
の
家
臣
が
連
衆
に
入
っ
て
お
り
、
そ
の
文
化
圏
と
心
敬
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
上
で
重
要
な
百
韻
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
伊
藤
と
奥
田
は
、
心
敬
の
連
歌
作
品
の
研
究
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
﹃
﹁
撫
子
の
﹂
百
韻
﹄
の
表
現
分
析
が
非
常
に
有
用
で
あ
る
と
判
断
し
、
こ
の
百
韻
の
注
釈
作
業
を
共
同
で
行
い
、
発
表
を
な
す
こ
と
と
し
た
。
従
っ
て
、
こ
の
訳
注
及
び
翻
刻
、
解
説
は
科
研
費
基
盤
研
究

﹁
中
世
歌
学
の
享
受
か
ら
見
た
心
敬
の
文
学
作
品
の
創
造
と
新
撰
菟
玖
波
文
学
圏
へ
の
影
響
に
関
す
る
研
究
﹂︵
研
究
代
表
者
伊
藤
、
研
究
分
担
者
奥
田
︶
の
成
果
で
あ
る
。
注
釈
等
の
執
筆
に
関
し
て
は
、
伊
藤
が
下
原
稿
を
作
成
し
、
奥
田
と
の
メ
ー
ル
会
議
及
び
複
数
回
の
対
面
会
議
で
意
見
交
換
、
討
議
を
行
な
い
、
そ
の
結
果
を
完
成
原
稿
に
ま
と
め
た
。
早
大
蔵
﹃
﹁
撫
子
の
﹂
百
韻
﹄
訳
注
︵
三
︶
︻
凡
例
︼
一
、
底
本
は
早
大
図
書
館
伊
地
知
鐵
男
文
庫
蔵
﹃
集
連
﹄
内
に
存
す
る
某
年
月
日
張
行
の
賦
初
何
百
韻
︵
﹃
﹁
撫
子
の
﹂
百
韻
﹄
︶
で
あ
る
。
該
本
は
他
に
伝
本
を
聞
か
な
い
い
わ
ゆ
る
孤
本
で
あ
る
た
め
対
校
本
は
な
い
。
一
、
注
釈
本
文
は
、
読
解
の
便
を
は
か
る
た
め
、
底
本
を
歴
史
的
仮
名
遣
い
表
記
に
あ
ら
た
め
て
清
濁
を
付
し
た
。
翻
字
本
文
は
百
韻
と
し
て
示
し
て
あ
る
の
で
、
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
。
原
文
の
表
記
の
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
は
改
め
、
あ
て
字
、
異
体
字
、
送
り
仮
名
は
標
準
的
な
表
記
に
直
し
て
示
し
た
。
漢
字
表
記
が
自
然
で
あ
る
語
句
に
関
し
て
は
、
全
体
の
統
一
を
考
え
て
漢
字
に
直
し
、
難
読
語
句
に
は
、
校
注
者
が
括
弧
書
き
で
振
り
仮
名
を
付
し
、
踊
り
字
は
す
べ
五
一
て
開
い
て
い
る
。
校
注
者
に
よ
る
改
訂
部
分
の
う
ち
、
特
記
す
べ
き
も
の
は
、
注
釈
内
に
付
記
し
た
が
、
底
本
は
虫
損
に
よ
っ
て
、
欠
字
及
び
判
読
し
が
た
い
部
分
が
若
干
存
す
る
た
め
、
本
文
を
推
定
の
上
考
察
し
た
句
が
存
す
る
。
一
、
各
句
に
は
、
折
の
表
示
と
そ
の
折
内
の
番
号
、
百
韻
全
体
の
通
し
番
号
を
頭
に
示
し
、
前
句
を
添
え
た
。
一
、
語
釈
に
あ
げ
る
和
歌
、
連
歌
例
は
、
後
述
引
用
文
献
に
依
る
。
百
韻
の
読
解
に
有
効
な
際
に
は
、
先
例
の
み
な
ら
ず
後
代
の
作
品
も
例
示
す
る
場
合
が
あ
る
。
私
に
清
濁
を
付
し
、
片
仮
名
な
ど
読
解
に
不
便
な
文
字
は
必
要
に
応
じ
平
仮
名
に
改
め
た
。
一
、
各
句
に
は
、
︻
式
目
︼
︻
作
者
︼
︻
語
釈
︼
︻
現
代
語
訳
︼
の
説
明
項
目
を
設
け
る
と
共
に
、
二
句
一
連
の
連
歌
の
中
で
句
が
ど
の
よ
う
に
作
用
す
る
か
、
及
び
独
立
し
た
一
句
で
は
ど
ん
な
意
味
を
持
つ
か
に
配
慮
し
︻
現
代
語
訳
︼
の
他
に
︻
付
合
︼︻
一
句
立
︼
の
項
目
を
設
け
た
。
さ
ら
に
必
要
な
場
合
に
は
︻
考
察
︼
︻
補
説
︼
の
項
目
も
設
け
た
。
※
本
訳
注
︵
三
︶
末
尾
の
引
用
文
献
典
拠
一
覧
及
び
参
考
文
献
は
、
同
時
に
刊
行
さ
れ
る
﹃
愛
知
県
立
大
学
日
本
文
化
学
部
論
集
﹄﹃
愛
知
県
立
大
学
大
学
院
国
際
文
化
研
究
科
論
集
﹄
掲
載
の
訳
注
︵
一
︶︵
二
︶
の
引
用
文
献
典
拠
一
覧
及
び
参
考
文
献
を
も
兼
ね
て
い
る
。
通
覧
の
際
に
参
照
を
願
う
も
の
で
あ
る
。
︵
二
折
表
十
二
︶
明
日
ま
で
を
春
の
日
数
と
思
は
ば
や
三
四
過
こ
し
□
︵
か
︶
た
は
か
す
む
老
が
身
心
敬
︻
式
目
︼
述
懐
︻
作
者
︼
心
敬
︻
語
釈
︼
●
す
ぎ
こ
し
方
過
ぎ
て
来
た
過
去
。
自
分
が
過
ご
し
て
来
た
昔
。
﹁
身
の
う
さ
の
過
ぎ
こ
し
か
た
に
か
は
ら
ず
は
今
ゆ
く
末
も
い
か
に
な
げ
か
ん
﹂
︵
続
千
載
集
・
述
懐
・
一
八
七
四
・
昭
慶
門
院
一
条
︶
。
﹁
た
だ
幾
度
も
身
を
か
へ
り
み
よ
／
老
い
て
こ
そ
過
ぎ
こ
し
方
も
く
や
し
け
れ
﹂
︵
永
正
年
間
何
路
百
韻
﹁
ひ
と
は
い
さ
﹂・
二
〇
／
二
一
︶
。
●
霞
む
霞
ん
で
い
る
。
和
歌
で
は
、
年
を
と
り
、
そ
の
つ
ら
さ
に
流
す
涙
に
よ
っ
て
月
が
霞
ん
だ
よ
う
な
状
態
に
見
え
る
と
詠
ま
れ
る
。
こ
こ
は
、
長
く
生
き
て
き
た
ゆ
え
に
、
己
が
人
生
の
記
憶
が
遠
く
霞
ん
で
い
る
こ
と
。
﹁
よ
な
よ
な
の
月
こ
そ
あ
ら
め
老
い
て
み
る
花
も
涙
に
か
す
む
春
か
な
﹂︵
続
草
庵
集
・
見
花
・
八
六
︶
。
﹁
か
す
む
夜
を
な
ら
ひ
と
き
け
ば
老
が
身
の
な
ぐ
さ
む
月
は
春
の
み
や
見
ん
﹂
︵
宗
Q
集
・
春
月
・
二
三
︶
。
●
老
が
身
年
を
と
っ
た
身
。
心
敬
は
、﹃
心
玉
集
﹄
一
四
七
九
、
一
五
四
七
、
一
六
三
七
や
﹃
吾
妻
辺
云
捨
﹄
四
一
〇
な
ど
、
非
常
に
多
く
こ
の
語
を
使
用
す
る
。
﹁
老
が
身
の
心
の
花
は
友
も
な
し
／
さ
ま
ざ
ま
に
世
は
な
り
て
か
は
れ
る
﹂
︵
顕
証
院
会
千
句
第
六
百
韻
・
十
一
／
十
二
・
宗
砌
／
超
心
︶
。
﹁
う
き
世
の
岸
を
別
る
る
と
知
れ
／
老
が
身
は
根
を
離
れ
た
る
草
葉
に
て
﹂︵
心
玉
集
・
一
四
七
八
／
一
四
七
九
︶
。
︻
付
合
︼﹁
春
﹂
に
﹁
霞
む
﹂
を
付
け
る
。
﹁
霞
む
﹂
は
、
言
葉
と
し
て
は
春
を
受
五
二
け
て
い
る
が
、
お
ぼ
ろ
に
な
っ
た
過
去
の
記
憶
を
表
わ
す
の
に
用
い
、
述
懐
の
句
に
転
じ
た
。
前
句
が
﹁
三
月
尽
﹂
の
句
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
も
は
や
春
の
句
を
続
け
る
こ
と
は
し
に
く
く
、
こ
こ
で
宗
匠
心
敬
が
句
境
を
転
換
し
た
も
の
。
ま
た
、
万
人
共
通
の
思
い
で
あ
る
、
明
日
も
春
で
あ
れ
ば
よ
い
の
に
と
い
う
未
来
の
希
望
を
詠
ん
だ
句
に
対
し
て
、
老
い
た
自
分
が
過
去
を
ふ
り
か
え
る
形
の
句
を
だ
し
、
そ
う
は
い
っ
て
も
老
い
た
自
分
は
、
と
や
や
皮
肉
を
ま
じ
え
て
転
換
し
た
。
こ
の
百
韻
の
張
行
年
月
日
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
仮
に
﹃
熊
野
千
句
﹄︵
寛
正
五
年
の
張
行
と
推
定
さ
れ
る
︶
の
翌
年
と
す
れ
ば
、
心
敬
は
六
十
歳
で
あ
っ
た
。
︻
一
句
立
︼
過
ご
し
て
き
た
過
去
の
思
い
出
は
、
今
は
も
う
遠
く
お
ぼ
ろ
に
霞
ん
で
い
る
、
そ
ん
な
年
老
い
た
我
が
身
。
︻
現
代
語
訳
︼
︵
前
句
せ
め
て
明
日
ま
で
、
ま
だ
私
の
命
の
春
の
日
数
と
思
い
た
い
も
の
だ
。
︶
過
ご
し
て
き
た
過
去
の
思
い
出
は
、
今
は
も
う
遠
く
お
ぼ
ろ
に
霞
ん
で
い
る
、
そ
ん
な
年
老
い
た
我
が
身
。
︵
二
折
表
十
三
︶
過
こ
し
□
︵
か
︶
た
は
か
す
む
老
が
身
三
五
□
︵
古
︶
郷
は
□
□路カ
も
か
よ
は
ず
成
に
け
り
□
︻
式
目
︼
雑
︻
作
者
︼
不
明
。
作
者
が
わ
か
ら
な
い
の
は
、
こ
の
句
と
、
第
五
十
八
句
、
第
五
十
九
句
の
三
句
で
あ
り
、
句
上
と
百
韻
内
で
判
明
す
る
各
作
者
の
詠
数
を
比
較
す
る
と
、
作
者
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
心
敬
、
行
助
、
頼
宣
の
三
名
で
あ
る
。
第
三
十
三
句
、
第
三
十
四
句
︵
前
句
︶
と
、
頼
宣
、
心
敬
の
句
が
続
い
て
い
る
こ
と
、
第
五
十
九
句
に
付
く
第
六
十
句
が
行
助
の
句
で
あ
る
こ
と
も
念
頭
に
置
く
と
、
こ
の
句
の
作
者
は
行
助
で
あ
る
確
率
が
最
も
高
く
、
第
五
十
八
句
は
心
敬
、
第
五
十
九
句
は
頼
宣
の
句
と
す
る
推
定
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
︻
語
釈
︼
●
か
よ
は
ず
通
ら
な
い
。
﹁
咲
こ
る
古
典
文
庫
マ
マ
花
の
雪
重
き
枝
／
は
ら
ふ
べ
き
風
も
か
よ
は
ず
霞
む
日
に
﹂︵
河
越
千
句
第
二
百
韻
・
七
四
／
七
五
・
心
敬
／
印
孝
︶
。
︻
付
合
︼
老
い
を
表
現
し
た
前
句
に
、
時
の
経
過
を
示
す
故
郷
に
関
連
す
る
句
を
付
け
た
よ
う
で
あ
る
。
︻
一
句
立
︼
故
郷
は
□
□
も
通
わ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
よ
。
︻
現
代
語
訳
︼
︵
前
句
過
ご
し
て
き
た
過
去
の
思
い
出
は
、
今
は
も
う
遠
く
お
ぼ
ろ
に
霞
ん
で
い
る
、
そ
ん
な
年
老
い
た
我
が
身
。
︶
故
郷
は
□
□
も
通
わ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
よ
。
︻
考
察
︼
こ
の
句
は
破
損
が
は
な
は
だ
し
く
、
作
者
名
も
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
和
歌
の
破
損
箇
所
に
推
定
さ
れ
る
語
句
と
し
て
は
、﹁
故
郷
﹂
に
﹁
か
よ
ふ
﹂
も
の
ゆ
え
、
﹁
人
﹂
﹁
心
﹂
﹁
夢
﹂
﹁
風
﹂
﹁
直
路
﹂
﹁
夢
路
﹂
な
ど
の
歌
語
が
あ
る
が
、
次
句
が
﹁
夢
﹂
を
詠
み
こ
ん
で
い
る
た
め
﹁
夢
﹂
関
係
の
歌
語
は
除
外
さ
れ
よ
う
。
五
三
︵
二
折
表
十
四
︶
□
︵
古
︶
郷
は
□
□路カ
も
か
よ
は
ず
成
に
け
り
三
六
い
か
な
る
夢
を
面
影
に
せ
ん
宗
:
︻
式
目
︼
恋
︵
面
影
︶
夢
︵
夜
分
︶
︻
作
者
︼
宗
Q
︻
語
釈
︼
●
い
か
な
る
夢
を
ど
ん
な
夢
を
。
つ
め
た
い
振
舞
い
を
す
る
恋
人
が
夢
に
見
え
る
か
、
そ
れ
と
も
や
さ
し
く
接
し
て
く
れ
る
恋
人
が
夢
に
見
え
る
か
は
、
非
常
に
気
に
か
か
る
所
で
あ
る
。
﹁
と
は
ば
や
な
い
か
な
る
夢
を
見
つ
る
夜
の
な
ご
り
の
袖
の
か
く
は
濡
る
る
と
﹂︵
物
語
二
百
番
歌
合
・
二
九
〇
・﹃
参
河
に
さ
け
る
﹄
前
関
白
︶
。
﹁
面
影
の
う
き
に
か
は
ら
で
見
え
も
せ
ば
い
か
に
せ
ん
と
か
夢
を
ま
つ
ら
む
﹂
︵
新
後
撰
集
・
恋
二
・
八
七
三
・
法
印
長
舜
︶
。
●
面
影
に
せ
ん
あ
な
た
の
面
影
と
し
て
心
に
見
よ
う
。
﹁
花
も
が
な
面
影
に
せ
ん
道
の
辺
の
ま
の
の
か
や
は
ら
夏
深
き
頃
﹂
︵
雅
世
集
・
夏
草
深
・
七
四
三
︶
。
︻
付
合
︼
前
句
の
﹁
か
よ
ふ
﹂
に
﹁
夢
﹂
を
付
け
る
。
﹁
夢
か
よ
ふ
路
さ
へ
た
え
ぬ
呉
竹
の
伏
見
の
里
の
雪
の
下
折
れ
﹂︵
新
古
今
集
・
冬
・
伏
見
里
雪
・
六
七
三
・
藤
原
有
家
︶
。
﹁
空
蝉
の
わ
が
世
む
な
し
き
か
ら
泊
さ
て
ぞ
は
か
な
き
夢
通
ふ
ら
ん
﹂
︵
松
下
集
・
旅
泊
夢
・
三
二
一
二
︶
。
も
は
や
ま
っ
た
く
訪
れ
の
途
絶
え
た
故
郷
の
現
状
に
、
せ
め
て
夢
だ
け
で
も
通
え
ば
、
面
影
に
す
る
夢
も
選
べ
る
の
に
と
い
う
気
持
ち
を
付
け
た
。
︻
一
句
立
︼
一
体
ど
ん
な
夢
の
様
を
あ
の
人
の
面
影
と
し
て
心
に
浮
か
べ
よ
う
か
。
︻
現
代
語
訳
︼
︵
前
句
故
郷
は
も
う
□
□
も
通
わ
な
い
ほ
ど
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
︶
︵
あ
の
人
も
今
で
は
夢
の
中
で
そ
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
な
の
だ
が
、
せ
め
て
夢
だ
け
で
も
か
よ
え
ば
、
面
影
に
す
る
よ
う
な
慕
わ
し
い
夢
も
得
ら
れ
る
の
に
、
︶
一
体
ど
ん
な
夢
の
様
を
あ
の
人
の
面
影
と
し
て
心
に
浮
か
べ
よ
う
か
。
︵
二
折
裏
一
︶
い
か
な
る
夢
を
面
影
に
せ
ん
三
七
恨
み
侘
び
ぬ
る
も
ね
ら
れ
ぬ
小
夜
更
け
て
元
説
︻
式
目
︼
恋
︵
恨
み
侘
び
︶
小
夜
︵
夜
分
︶
ぬ
る
︵
夜
分
︶
︻
作
者
︼
元
説
︻
語
釈
︼
●
恨
み
侘
び
自
分
の
気
持
ち
に
答
え
て
く
れ
な
い
あ
の
人
を
恨
み
嘆
い
て
。
﹁
恨
み
侘
び
ほ
さ
ぬ
袖
だ
に
あ
る
も
の
を
恋
に
朽
ち
な
ん
名
こ
そ
惜
し
け
れ
﹂︵
後
拾
遺
集
・
恋
四
・
八
一
五
・
相
模
︶
。
﹁
み
は
て
ぬ
夢
ぞ
行
方
は
か
な
き
／
恨
み
わ
び
ぬ
れ
ば
松
風
お
と
づ
れ
て
﹂︵
小
鴨
千
句
第
五
百
韻
・
二
六
／
二
七
・
心
敬
／
宗
砌
、
竹
林
抄
九
一
九
に
再
録
︶
。
●
ぬ
る
も
ね
ら
れ
ぬ
寝
る
に
も
寝
ら
れ
な
い
。
﹁
思
ひ
わ
び
ぬ
る
も
ね
ら
れ
ぬ
我
が
恋
は
伏
見
の
里
に
住
む
甲
斐
ぞ
な
き
﹂
︵
太
皇
太
后
宮
小
侍
従
集
・
伏
見
里
・
一
八
〇
︶
。
●
小
夜
更
け
て
夜
が
ふ
け
て
。
﹁
雨
の
音
の
き
こ
ゆ
る
窓
は
小
夜
ふ
け
て
ぬ
れ
ぬ
に
し
め
る
灯
の
か
げ
﹂
︵
玉
葉
集
・
雨
中
燈
・
二
一
六
九
・
伏
見
院
︶
︻
付
合
︼﹁
夢
﹂
に
﹁
寝
る
﹂
、﹁
小
夜
﹂
を
付
け
る
．
﹁
夢
ト
ア
ラ
バ
、
面
影
⋮
凡
五
四
夜
之
詞
可
付
之
。
﹂
︵
連
珠
合
璧
集
︶
。
﹁
夜
分
ぬ
る
と
い
ふ
詞
﹂
︵
連
珠
合
璧
集
︶
。
煩
悶
す
る
余
り
に
寝
ら
れ
ず
、
夢
な
ど
見
ら
れ
よ
う
も
な
い
様
。
︻
一
句
立
︼
つ
れ
な
い
あ
の
人
を
恨
み
嘆
い
て
、
寝
よ
う
と
し
て
も
寝
ら
れ
な
い
う
ち
に
夜
が
更
け
て
。
︻
現
代
語
訳
︼
︵
前
句
一
体
ど
ん
な
夢
の
様
を
あ
の
人
の
面
影
と
し
て
心
に
浮
か
べ
よ
う
か
。
︶
つ
れ
な
い
あ
の
人
を
恨
み
嘆
い
て
、
寝
よ
う
と
し
て
も
寝
ら
れ
な
い
う
ち
に
夜
が
更
け
て
い
く
の
だ
か
ら
。
︵
二
折
裏
二
︶
恨
み
侘
び
ぬ
る
も
ね
ら
れ
ぬ
小
夜
更
け
て
三
八
涙
や
く
も
る
残
る
と
も
し
火
宗
︻
式
目
︼
恋
︵
涙
︶
と
も
し
火
︵
夜
分
︶
︻
作
者
︼
勝
元
︻
語
釈
︼
●
涙
や
く
も
る
涙
で
目
の
前
が
く
も
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
﹁
わ
が
袖
の
涙
や
く
も
る
春
の
夜
の
月
や
か
す
む
と
た
れ
に
問
は
ま
し
﹂︵
親
清
五
女
集
・
七
︶
。
﹁
昼
間
さ
へ
と
へ
ど
涙
や
く
も
る
ら
ん
／
ま
ば
ゆ
か
ら
じ
な
さ
の
み
し
の
ぶ
な
﹂
︵
三
島
千
句
第
九
百
韻
・
三
九
／
四
〇
︶
。
●
残
る
と
も
し
火
ま
だ
消
え
残
っ
て
い
る
灯
。
﹁
ま
ち
ふ
け
て
今
は
と
は
じ
の
ひ
と
り
ね
に
心
ぼ
そ
く
も
残
る
と
も
し
び
﹂︵
沙
玉
集
・
寄
灯
恋
・
六
〇
七
︶
。
﹁
花
散
り
し
野
寺
を
訪
へ
ば
春
暮
れ
て
／
の
ど
け
き
風
に
残
る
と
も
し
び
﹂︵
三
島
千
句
第
十
百
韻
・
一
五
／
一
六
︶
。
︻
付
合
︼
来
な
い
恋
人
を
待
つ
夜
更
け
の
情
景
を
付
け
た
。
︻
一
句
立
︼
涙
で
目
の
前
が
く
も
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
残
っ
て
い
る
と
も
し
火
が
ぼ
ん
や
り
と
見
え
て
い
る
。
︻
現
代
語
訳
︼
︵
前
句
つ
れ
な
い
あ
の
人
を
恨
み
嘆
い
て
、
寝
よ
う
と
し
て
も
寝
ら
れ
な
い
う
ち
に
夜
が
更
け
て
。
︶
涙
で
目
の
前
が
く
も
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
残
っ
て
い
る
と
も
し
火
が
ぼ
ん
や
り
と
見
え
て
い
る
。
︵
二
折
裏
三
︶
涙
や
く
も
る
残
る
と
も
し
火
三
九
降
ら
ぬ
間
も
心
に
聞
く
は
雨
の
音
行
助
︻
式
目
︼
雑
︻
作
者
︼
行
助
︻
語
釈
︼
●
降
ら
ぬ
間
も
雨
が
降
ら
な
い
う
ち
も
。
﹁
降
ら
ぬ
間
も
雲
の
行
き
来
は
と
だ
え
ね
ば
月
影
う
と
き
五
月
雨
の
頃
﹂︵
等
持
院
殿
百
首
・
夏
・
二
六
︶
。
●
心
に
聞
く
和
歌
や
連
歌
に
は
珍
し
い
表
現
で
ほ
と
ん
ど
見
え
な
い
。
実
際
に
遠
く
隔
た
っ
た
場
所
を
眺
め
な
が
ら
聞
え
て
こ
な
い
そ
の
場
所
の
音
声
を
想
像
す
る
歌
が
正
広
に
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
は
そ
う
し
た
眺
望
の
句
で
は
な
い
。
﹁
夕
日
さ
す
雲
ま
の
峰
の
寺
を
み
て
音
せ
ぬ
鐘
を
心
に
ぞ
聞
く
﹂
︵
松
下
集
・
遠
寺
晩
鐘
・
八
三
〇
︶
。
﹁
﹁
舟
の
う
ち
に
こ
の
よ
の
岸
を
漕
ぎ
は
な
れ
／
心
に
き
く
な
騒
ぐ
松
風
﹂︵
文
明
六
年
一
月
五
日
何
木
両
吟
百
韻
・
二
三
／
二
四
・
宗
Q
／
元
盛
︶
。
●
心
に
聞
く
は
雨
の
音
﹃
伊
勢
物
語
﹄
百
七
段
及
び
﹃
古
今
集
﹄
五
五
七
〇
五
番
の
逸
話
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
表
現
。
雨
が
降
る
と
そ
れ
ほ
ど
熱
心
で
も
な
い
恋
人
は
わ
ざ
わ
ざ
訪
ね
て
は
こ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
雨
の
音
に
よ
っ
て
︵
恋
人
が
来
な
い
か
ら
︶
、
我
が
身
が
愛
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
し
ま
う
。
﹁
藤
原
敏
行
朝
臣
の
な
り
ひ
ら
の
朝
臣
の
家
な
り
け
る
女
を
あ
ひ
し
り
て
文
つ
か
は
せ
り
け
る
こ
と
ば
に
、
い
ま
ま
う
で
く
、
雨
の
降
り
け
る
を
な
む
見
わ
づ
ら
ひ
侍
る
と
い
へ
り
け
る
を
聞
き
て
、
か
の
女
に
か
は
り
て
詠
め
り
け
る
か
ず
か
ず
に
思
ひ
思
は
ず
問
ひ
が
た
み
身
を
知
る
雨
は
降
り
ぞ
ま
さ
れ
る
﹂︵
古
今
集
・
恋
四
・
七
〇
五
・
在
原
業
平
︶
。
︻
付
合
︼
前
句
の
﹁
残
る
と
も
し
火
﹂
は
﹁
耿
耿
残
灯
背
壁
影
蕭
蕭
暗
雨
打
窓
声
﹂︵
和
漢
朗
詠
集
・
秋
夜
・
二
三
三
・
上
陽
人
・
白
居
易
︶
か
ら
の
語
句
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
﹁
と
も
し
び
﹂
に
﹁
雨
﹂
を
付
け
て
い
る
。
こ
の
白
居
易
の
詩
句
﹁
耿
耿
残
灯
背
壁
影
﹂
か
ら
は
、
新
古
今
歌
人
が
多
く
想
を
得
、﹁
消
え
や
ら
で
残
る
影
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
我
が
世
ふ
け
そ
ふ
窓
の
灯
﹂
︵
道
助
法
親
王
家
五
十
首
・
閑
中
灯
・
九
九
七
・
藤
原
家
隆
︶
の
よ
う
に
心
情
を
添
わ
せ
て
表
現
す
る
和
歌
が
生
ま
れ
、
さ
ら
に
、
京
極
派
歌
人
た
ち
に
よ
り
象
徴
性
を
持
っ
た
和
歌
が
詠
ま
れ
て
い
く
。
付
句
は
、
一
句
で
は
雑
の
句
だ
が
、
語
釈
で
述
べ
た
よ
う
に
恋
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
付
合
で
は
は
っ
き
り
と
冷
た
い
恋
人
を
待
つ
女
性
の
姿
を
え
が
き
だ
す
。
︻
一
句
立
︼
降
っ
て
い
な
い
間
も
、
心
に
聞
い
て
い
る
の
は
、
雨
の
音
な
の
だ
。
︻
現
代
語
訳
︼︵
前
句
来
な
い
人
を
待
っ
て
流
す
涙
で
目
の
前
が
く
も
る
の
か
、
夜
更
け
て
残
っ
て
い
る
と
も
し
火
が
ぼ
ん
や
り
と
し
か
見
え
な
い
。
︶
雨
が
降
ら
な
い
時
で
も
、
あ
の
人
に
愛
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
と
感
じ
る
私
の
心
が
聞
い
て
い
る
の
は
、
降
れ
ば
恋
人
が
来
な
く
な
る
そ
の
雨
の
音
な
の
だ
。
︵
二
折
裏
四
︶
降
ら
ぬ
間
も
心
に
聞
く
は
雨
の
音
四
〇
住
め
る
太
山
ぞ
瀧
の
も
と
な
る
頼
宣
︻
式
目
︼
雑
瀧
︵
山
類
・
用
︶
滝
只
一
、
名
所
一
、
滝
津
瀬
一
、
花
の
滝
・
泪
の
滝
等
、
此
外
な
る
べ
し
。︵
一
座
四
句
物
︶
太
山
︵
山
類
・
体
と
類
推
︶
︻
作
者
︼
頼
宣
︻
語
釈
︼
●
住
め
る
太
山
自
分
が
住
ん
で
い
る
深
い
山
奥
。
﹁
し
づ
か
な
れ
住
め
る
み
や
ま
の
滝
つ
浪
／
松
吹
く
風
の
近
き
暁
﹂︵
三
島
千
句
第
七
百
韻
・
九
一
／
九
二
︶
。
●
滝
の
も
と
滝
の
あ
る
そ
の
あ
た
り
。
滝
は
深
い
山
の
中
に
あ
る
。
﹁
岩
か
く
れ
浪
こ
す
山
の
滝
の
も
と
よ
り
こ
ぬ
夏
を
は
ら
ふ
白
玉
﹂
︵
草
根
集
・
深
山
泉
・
三
一
九
六
︶
。
﹁
川
は
底
な
る
峰
の
か
け
は
し
／
猿
さ
け
ぶ
声
さ
へ
寒
き
滝
の
本
﹂︵
顕
証
院
会
千
句
第
九
百
韻
・
四
／
五
・
原
秀
／
専
順
︶
。
﹁
み
山
の
里
は
た
ゞ
滝
の
本
／
行
月
は
水
の
い
づ
く
に
流
る
ら
ん
﹂
︵
小
鴨
千
句
第
六
百
韻
・
五
八
／
五
九
・
心
敬
／
賢
盛
︶
。
︻
付
合
︼
﹁
雨
﹂
に
﹁
瀧
﹂
を
付
け
、
情
景
を
一
新
し
、
雨
の
音
の
よ
う
に
心
に
響
い
て
い
た
の
は
瀧
の
音
で
あ
っ
た
と
種
明
か
し
を
し
た
付
合
。
﹁
瀧
ト
ア
ラ
五
六
バ
、
～
雨
﹂︵
連
珠
合
璧
集
︶
。
﹁
木
の
間
洩
る
月
に
雨
聞
く
奥
山
の
滝
の
岩
屋
に
猿
叫
ぶ
声
﹂︵
草
根
集
・
故
山
猿
叫
・
五
八
一
八
・
宝
徳
元
年
七
月
二
十
三
日
詠
︶
。
︻
一
句
立
︼
私
が
住
ん
で
い
る
山
奥
は
、
ち
ょ
う
ど
滝
の
落
ち
る
近
く
な
の
だ
。
︻
現
代
語
訳
︼
︵
前
句
雨
が
降
っ
て
い
な
く
て
も
、
雨
音
を
心
に
聞
い
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
え
る
。
︶
な
ぜ
な
ら
、
私
が
住
ん
で
い
る
深
い
山
奥
は
、
ち
ょ
う
ど
滝
の
あ
る
所
で
、
い
つ
も
滝
の
水
音
が
し
て
い
る
の
だ
。
︵
二
折
裏
五
︶
住
め
る
太
山
ぞ
瀧
の
も
と
な
る
四
一
石
ば
し
る
水
は
軒
ば
に
遠
か
ら
で
常
安
︻
式
目
︼
雑
水
︵
水
辺
・
用
︶
軒
︵
居
所
・
体
︶
︻
作
者
︼
常
安
︻
語
釈
︼
●
石いし
ば
し
る
水
が
岩
に
あ
た
り
、
し
ぶ
き
を
あ
げ
て
流
れ
る
こ
と
。
﹁
滝
﹂
に
か
か
る
枕
詞
と
し
て
機
能
す
る
。
﹁
い
し
ば
し
る
滝
な
く
も
が
な
桜
花
手
折
り
て
も
こ
む
見
ぬ
人
の
た
め
﹂︵
古
今
集
・
春
上
・
五
四
・
詠
み
人
し
ら
ず
︶
。
﹁
い
し
ば
し
る
水
の
白
玉
数
見
え
て
清
滝
川
に
澄
め
る
月
影
﹂︵
千
載
集
・
秋
上
・
二
八
四
・
藤
原
俊
成
︶
。
﹁
上
代
の
枕
詞
﹁
い
は
ば
し
る
﹂︵
石
走
︶
の
﹁
石
﹂
字
を
﹁
い
し
﹂
と
訓
じ
て
﹁
い
し
ば
し
る
﹂
の
語
が
生
じ
た
ら
し
い
﹂
︵
﹃
古
語
大
鑑
﹄
︶
と
さ
れ
る
。
平
安
か
ら
鎌
倉
の
歌
人
は
好
ん
で
﹁
い
し
ば
し
る
﹂
を
使
用
し
た
。
例
え
ば
﹁
石
走
る
垂
水
の
上
の
早
蕨
の
も
え
い
づ
る
春
に
な
り
に
け
る
か
も
﹂
︵
万
葉
集
・
一
四
二
二
・
志
貴
皇
子
︶
は
、
﹃
類
聚
古
集
﹄
の
読
み
で
は
﹁
い
し
は
し
る
﹂
で
あ
る
。
な
お
、
同
歌
は
仙
覚
の
﹃
萬
葉
集
註
釈
﹄
で
は
﹁
岩
そ
そ
ぐ
﹂
で
あ
り
、
宗
Q
注
と
さ
れ
る
﹃
万
葉
抄
﹄
も
同
様
。
四
一
句
は
﹁
石
﹂
が
漢
字
で
あ
る
た
め
、
読
み
は
わ
か
ら
な
い
が
﹁
い
し
ば
し
る
﹂
か
。
同
時
代
の
歌
人
正
徹
に
も
﹁
石
ば
し
る
﹂
を
用
い
た
歌
は
多
い
が
、
同
時
に
全
て
﹁
滝
﹂
を
詠
み
こ
ん
で
お
り
、
古
今
集
歌
の
影
響
下
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
﹁
石
ば
し
る
滝
の
し
ら
淡
わ
き
か
へ
り
水
の
心
や
五
月
雨
の
空
﹂︵
草
根
集
・
夏
滝
・
三
一
二
一
、
三
三
七
一
︵
重
出
︶
︶
。
﹁
霧
の
ぼ
る
滝
つ
河
音
ふ
く
る
夜
に
／
月
さ
へ
早
し
石
ば
し
る
水
﹂
︵
三
島
千
句
第
四
百
韻
・
五
五
／
五
六
︶
。
︻
付
合
︼
前
句
の
﹁
瀧
﹂
に
、
前
掲
古
今
集
五
四
番
歌
、
千
載
集
二
八
四
番
歌
な
ど
か
ら
﹁
石
ば
し
る
﹂
﹁
水
﹂
と
付
け
た
。
︻
一
句
立
︼
し
ぶ
き
を
あ
げ
て
流
れ
る
水
は
家
の
軒
端
か
ら
遠
く
な
い
所
に
あ
っ
て
。
︻
現
代
語
訳
︼
︵
前
句
私
が
住
ん
で
い
る
深
い
山
奥
は
、
ち
ょ
う
ど
滝
の
落
ち
る
近
く
な
の
だ
。
︶
し
ぶ
き
を
あ
げ
て
流
れ
る
水
は
家
の
軒
端
か
ら
遠
く
は
な
く
て
。
︵
二
折
裏
六
︶
石
ば
し
る
水
は
軒
ば
に
遠
か
ら
で
四
二
苔
の
雫
の
落
つ
る
甍
屋
元
説
︻
式
目
︼
雑
雫
︵
水
辺
・
用
と
推
定
︶
甍
︵
居
所
・
体
︶
︻
作
者
︼
元
説
五
七
︻
語
釈
︼
●
苔
の
雫
苔
に
つ
た
う
雫
。
﹁
苔
ト
ア
ラ
バ
、
し
づ
く
﹂︵
連
珠
合
璧
集
︶
。
﹁
山
深
み
苔
の
し
づ
く
の
声
ぞ
添
ふ
梢
の
雪
や
春
に
な
る
ら
む
﹂
︵
心
敬
集
・
残
雪
・
四
︶
。
﹁
苔
の
し
づ
く
に
の
こ
る
春
雨
／
瓦
樋
か
わ
ら
ひ
の
軒
の
つ
ら
ゝ
の
う
ち
と
け
て
﹂︵
文
安
雪
千
句
第
三
百
韻
・
三
四
／
三
五
・
救
信
／
智
薀
︶
。
﹁
柴
の
戸
に
夜
焼
く
妻
木
出
で
て
ほ
せ
／
苔
の
し
づ
く
の
深
き
ふ
る
里
﹂
︵
河
越
千
句
第
六
百
韻
・
二
七
／
二
八
・
長
敏
／
義
藤
︶
。
﹁
苔
﹂
は
、
山
深
い
地
を
想
像
さ
せ
、
ま
た
同
時
に
、
既
に
経
過
し
た
長
い
年
月
を
示
唆
す
る
ゆ
え
、
以
下
の
よ
う
に
、
古
寺
と
も
詠
ま
れ
る
例
が
あ
る
。
﹁
苔
の
し
づ
く
の
落
る
立
石
／
難
波
な
る
寺
の
鳥
居
の
年
を
へ
て
﹂
︵
行
助
句
集
・
一
九
七
／
一
九
八
︶
。
●
甍
屋
瓦
葺
き
の
屋
根
の
建
物
。
こ
の
語
は
、
瓦
を
焼
く
小
屋
の
意
味
で
、
煙
と
共
に
恋
歌
に
詠
ま
れ
て
き
た
が
、
こ
の
時
代
に
は
、
正
徹
と
正
広
が
新
た
に
こ
の
語
句
を
瓦
葺
き
の
建
物
と
し
て
詠
ん
で
い
る
。
﹁
か
は
ら
屋
は
ふ
る
と
も
知
ら
で
落
葉
し
く
庭
に
霰
を
き
く
嵐
か
な
﹂︵
松
下
集
・
屋
上
霰
・
二
一
八
七
︶
。
﹁
楸
散
る
木
の
下
露
に
袖
濡
れ
て
／
月
は
夕
べ
も
清
き
甍
屋
﹂︵
親
当
句
集
・
三
六
一
／
三
六
二
︶
。
︻
付
合
︼
正
徹
の
和
歌
に
は
、
﹁
甍
屋
﹂
で
瓦
葺
の
寺
院
を
詠
む
も
の
が
あ
る
。
こ
の
付
合
に
お
い
て
も
、
寺
院
の
イ
メ
ー
ジ
を
呼
び
込
め
ば
、
長
い
年
月
の
間
、
信
仰
が
守
ら
れ
て
き
て
い
る
静
か
な
山
寺
の
情
景
と
な
る
。
﹁
寺
ト
ア
ラ
バ
、
軒
の
か
は
ら
﹂
︵
連
珠
合
璧
集
︶
。
﹁
秋
の
花
を
軒
端
の
棚
に
折
り
散
ら
し
あ
か
ざ
ら
な
ら
す
か
は
ら
屋
の
奥
﹂︵
草
根
集
・
秋
寺
・
五
九
五
二
︶
。
﹁
奥
深
き
軒
の
か
は
ら
に
松
ふ
り
て
花
に
か
す
め
る
春
の
灯
﹂︵
正
徹
千
首
・
古
寺
花
・
一
一
二
︶
。
﹁
寺
ふ
り
て
軒
の
か
は
ら
の
色
も
な
し
苔
よ
り
落
つ
る
露
の
月
影
﹂
︵
柏
玉
集
・
古
寺
月
・
八
六
四
︶
。
﹁
聞
や
た
れ
軒
の
か
は
ら
に
む
す
苔
の
し
づ
く
も
法
の
声
な
ら
ん
と
を
﹂
︵
為
和
集
・
古
寺
苔
・
三
八
九
︶
。
︻
一
句
立
︼
苔
に
つ
た
う
雫
が
し
た
た
る
瓦
葺
き
の
屋
。
︻
現
代
語
訳
︼
︵
前
句
し
ぶ
き
を
あ
げ
る
水
は
、
軒
端
か
ら
ほ
ど
遠
く
な
い
と
こ
ろ
を
流
れ
、
︶
苔
む
し
た
瓦
か
ら
は
雫
が
し
た
た
る
、
瓦
葺
き
の
屋
。
︻
考
察
︼
﹁
苔
の
雫
﹂
は
、
和
歌
に
お
い
て
、
正
徹
、
心
敬
、
正
広
に
集
中
的
に
使
わ
れ
て
お
り
、
正
徹
周
辺
で
歌
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
中
で
も
正
徹
に
は
、
深
山
に
住
む
隠
者
の
生
活
に
密
着
す
る
景
物
と
と
ら
え
る
視
点
か
ら
の
歌
が
見
ら
れ
る
。
﹁
竹
の
樋
に
う
け
て
ぞ
結
ぶ
山
岸
の
苔
の
し
づ
く
の
つ
も
る
流
れ
を
﹂︵
草
根
集
・
山
家
水
・
九
九
八
・
春
日
社
宝
前
詠
百
首
和
歌
・
宝
徳
三
年
四
月
廿
一
日
〜
廿
五
日
詠
︶
。
﹁
岩
が
ね
の
苔
の
し
づ
く
も
木
隠
て
音
に
心
を
す
ま
す
宿
か
な
﹂︵
草
根
集
・
閑
居
・
二
九
四
・
応
永
廿
七
年
二
月
十
七
日
聖
廟
法
楽
詠
百
首
和
謌
︶
。
︵
二
折
裏
七
︶
苔
の
雫
の
落
つ
る
甍
屋
四
三
生
い
で
ぬ
朽
葉
が
下
の
松
の
種
専
順
︻
式
目
︼
冬
︵
朽
葉
︶
松
与
松
︵
可
隔
七
句
物
︶
松
︵
植
物
︶
︻
作
者
︼
専
順
五
八
︻
語
釈
︼
●
生
い
で
ぬ
芽
を
出
し
育
っ
て
来
た
こ
と
。
﹁
年
ふ
と
も
我
忘
れ
め
や
逢
坂
の
し
の
の
を
す
す
き
お
ひ
出
で
ぬ
ら
ん
﹂︵
夫
木
和
歌
抄
・
薄
・
四
四
一
二
・
詠
み
人
し
ら
ず
︶
。
●
朽
葉
散
り
落
ち
た
後
に
腐
り
朽
ち
た
葉
。
﹁
落
ち
つ
も
る
朽
ち
葉
が
下
を
か
き
か
へ
し
誰
が
た
め
拾
ふ
木
の
実
と
か
し
る
﹂
︵
基
俊
集
・
九
六
︶
。
●
松
の
種
こ
の
語
も
和
歌
で
は
細
川
道
賢
、
正
徹
、
正
広
の
詠
の
み
し
か
見
ら
れ
な
い
。
正
徹
周
辺
で
和
歌
に
使
わ
れ
た
語
句
で
あ
る
。
﹁
た
れ
恋
ひ
ん
梢
に
根
ざ
す
松
の
種
生
行
後
の
風
の
夕
暮
れ
﹂
︵
草
根
集
・
寄
宿
木
恋
・
七
四
九
一
・
享
徳
元
年
四
月
七
日
詠
︶
。
﹁
空
に
ま
け
月
を
心
の
松
の
種
／
い
は
ほ
は
つ
た
に
紅
葉
す
る
比
﹂︵
小
鴨
千
句
第
十
百
韻
・
発
句
／
脇
・
之
基
・
宗
砌
︶
。
﹁
種
を
た
れ
ま
く
す
の
か
か
る
岩
ね
松
﹂︵
宗
砌
連
歌
愚
句
・
発
句
部
・
二
五
一
・
宝
徳
元
年
八
月
十
九
日
忍
誓
得
業
坊
の
千
句
に
︶
。
︻
付
合
︼
す
で
に
経
過
し
た
長
い
年
月
を
示
唆
す
る
﹁
苔
﹂
を
受
け
て
、
こ
の
先
の
悠
久
の
時
を
表
現
す
る
﹁
松
﹂
を
、
そ
の
芽
生
え
の
形
で
表
わ
し
て
付
け
た
。
﹁
苔
ト
ア
ラ
バ
、
松
が
ね
﹂︵
連
珠
合
璧
集
︶
。
﹁
瓦
ト
ア
ラ
バ
、
松
寺
﹂︵
連
珠
合
璧
集
︶
。
苔
か
ら
し
づ
く
が
落
ち
る
じ
め
じ
め
し
た
地
で
は
、
落
ち
葉
は
朽
ち
て
し
ま
う
。
﹁
山
陰
や
軒
端
の
苔
の
下
朽
ち
て
か
は
ら
の
上
に
松
風
ぞ
吹
く
﹂
︵
玉
葉
集
・
山
家
歌
の
中
に
・
後
京
極
摂
政
良
経
・
二
二
一
〇
︶
。
︻
一
句
立
︼
芽
を
だ
し
た
こ
と
よ
。
湿
っ
た
朽
ち
葉
の
下
に
あ
っ
た
松
の
種
は
。
︻
現
代
語
訳
︼
︵
前
句
苔
む
し
た
軒
か
ら
は
雫
が
し
た
た
る
、
瓦
葺
き
の
屋
︶
。
そ
ん
な
湿
っ
た
朽
葉
の
下
か
ら
は
松
の
種
が
芽
を
出
し
た
こ
と
だ
。
︵
二
折
裏
八
︶
生
い
で
ぬ
朽
葉
が
下
の
松
の
種
四
四
思
へ
ば
千
代
の
末
ぞ
久
し
き
通
賢
︻
式
目
︼
賀
︵
千
代
︶
︻
作
者
︼
通
賢
︻
語
釈
︼
●
千
代
の
末
長
い
年
月
の
先
。
﹁
行
末
を
思
ふ
も
久
し
姫
子
松
い
ま
よ
り
君
が
千
代
を
ち
ぎ
り
て
﹂︵
新
拾
遺
集
・
賀
・
六
九
五
・
藤
原
忠
季
︶
。
﹁
身
の
盛
二
度
な
き
を
恨
に
て
／
思
へ
ば
千
代
も
一
時
の
夢
﹂
︵
初
瀬
千
句
第
六
百
韻
・
九
三
／
九
四
・
宗
砌
／
梁
心
︶
。
︻
付
合
︼
前
句
の
﹁
松
﹂
に
﹁
千
代
﹂
を
付
け
る
。
﹁
立
ち
か
へ
る
美
濃
小
山
の
松
の
種
な
ほ
栄
ふ
べ
き
千
代
の
行
末
﹂︵
堯
孝
法
印
日
記
・
一
二
・
文
安
二
年
︵
一
四
四
五
︶
十
二
月
三
十
日
の
細
川
右
馬
助
入
道
道
賢
よ
り
の
詠
︶
。
﹁
人
は
猶
梢
に
根
ざ
す
松
の
種
思
ひ
を
つ
き
て
千
代
な
か
さ
ね
そ
﹂︵
草
根
集
・
寄
宿
木
恋
・
四
七
三
七
︶
。
︻
一
句
立
︼
思
え
ば
千
年
も
の
そ
の
先
の
年
月
は
実
に
長
い
こ
と
だ
。
︻
現
代
語
訳
︼
︵
前
句
芽
を
だ
し
た
こ
と
よ
。
湿
っ
た
朽
ち
葉
の
下
に
あ
っ
た
松
の
種
は
。
︶
思
え
ば
こ
の
松
が
育
ち
緑
を
保
っ
て
い
く
、
千
年
も
の
先
の
年
月
と
は
、
長
い
時
間
で
あ
る
こ
と
よ
。
︵
二
折
裏
九
︶
思
へ
ば
千
代
の
末
ぞ
久
し
き
四
五
思
ひ
こ
し
は
じ
め
も
知
ら
ぬ
秋
の
月
心
敬
五
九
︻
式
目
︼
秋
︵
秋
の
月
︶
月
如
此
光
物
︵
可
隔
三
句
物
︶
月
与
月
︵
可
隔
七
句
物
︶
︻
作
者
︼
心
敬
︻
語
釈
︼
●
思
ひ
こ
し
ず
っ
と
物
思
い
に
ふ
け
っ
て
き
た
。
月
を
な
が
め
て
物
思
い
に
ふ
け
る
こ
と
は
、
心
敬
の
時
代
よ
り
は
る
か
昔
か
ら
な
さ
れ
て
き
た
。
﹁
老
い
ぬ
れ
ば
今
年
ば
か
り
と
思
ひ
こ
し
ま
た
秋
の
夜
の
月
を
見
る
か
な
﹂
︵
新
勅
撰
集
・
雑
一
・
一
〇
八
六
・
藤
原
家
隆
︶
。
﹁
思
ひ
こ
し
あ
は
れ
そ
こ
ら
の
年
月
を
今
言
ふ
ば
か
り
は
や
語
ら
な
ん
﹂︵
新
撰
和
歌
六
帖
・﹁
人
づ
て
﹂・
一
四
九
二
・
藤
原
為
家
︶
。
●
は
じ
め
も
し
ら
ぬ
輝
き
は
じ
め
た
そ
の
始
ま
り
の
時
も
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
遠
い
昔
の
。
﹁
忘
れ
ず
や
は
じ
め
も
し
ら
ぬ
空
の
月
か
へ
ら
ぬ
秋
の
数
は
ふ
り
つ
つ
﹂︵
拾
遺
愚
草
・
対
月
問
昔
︵
建
久
五
年
八
月
十
五
夜
左
大
将
家
詠
︶
・
二
二
九
〇
︶
。
︻
付
合
︼
﹁
末
﹂
に
﹁
は
じ
め
﹂
を
相
対
さ
せ
、
遠
い
未
来
の
世
を
思
う
前
句
か
ら
、
は
る
か
な
過
去
を
ふ
り
か
え
る
付
句
に
句
境
を
は
っ
き
り
変
化
さ
せ
た
。
前
句
に
﹁
思
へ
ば
﹂
、
付
句
に
﹁
思
ひ
こ
し
﹂
と
﹁
思
ふ
﹂
が
あ
え
て
重
ね
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
四
二
句
か
ら
四
四
句
ま
で
、
今
昔
、
幼
長
の
対
比
で
句
が
作
ら
れ
て
き
た
が
、
心
敬
は
そ
の
流
れ
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
巧
み
に
秋
の
季
の
句
に
変
え
て
い
っ
た
。
︻
一
句
立
︼
物
思
い
の
対
象
と
さ
れ
た
そ
の
初
め
が
い
つ
の
こ
と
か
も
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
、
古
く
か
ら
輝
い
て
い
る
秋
の
月
よ
。
︻
現
代
語
訳
︼
︵
前
句
思
え
ば
千
年
先
ま
で
も
ず
っ
と
輝
い
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
︶
美
し
さ
に
ひ
か
れ
、
は
る
か
昔
か
ら
人
々
が
な
が
め
て
物
思
い
に
ふ
け
っ
た
月
。
物
思
い
の
対
象
と
さ
れ
た
そ
の
初
め
が
い
つ
の
こ
と
か
も
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
、
古
く
か
ら
輝
い
て
い
る
秋
の
月
よ
。
︵
二
折
裏
十
︶
思
ひ
こ
し
は
じ
め
も
知
ら
ぬ
秋
の
月
四
六
夜
も
あ
か
つ
き
□
よ
り
は
冷
じ
宗
怡
︻
式
目
︼
秋
︵
冷
じ
︶
夜
分
︻
作
者
︼
宗
怡
︻
語
釈
︼
●
夜
も
あ
か
つ
き
夜
も
暁
頃
に
な
っ
て
。
﹁
ほ
と
と
ぎ
す
よ
も
暁
に
鳴
き
す
て
て
／
亡
き
人
恋
ふ
る
袖
ぞ
ひ
が
た
き
﹂
︵
称
名
院
追
善
千
句
第
一
百
韻
・
八
三
／
八
四
・
紹
巴
︶
。
●
冷
じ
冷
え
冷
え
、
寒
々
と
し
た
様
。
﹁
大
方
秋
の
寒
き
を
言
へ
る
な
り
﹂︵
分
葉
︶
。
﹁
秋
の
心
、
す
さ
ま
じ
﹂︵
連
珠
合
璧
集
︶
。
﹁
す
さ
ま
じ
や
閨
の
埋
火
み
な
つ
き
て
灰
も
ぬ
る
さマ
ぬマ
暁
の
袖
﹂
︵
草
根
集
・
暁
爐
火
・
四
一
四
八
︶
。
﹁
あ
ら
し
の
み
吹
く
大
原
の
秋
／
川
音
も
冷
じ
き
夜
の
月
ふ
け
て
﹂︵
熊
野
千
句
第
五
百
韻
・
八
八
／
八
九
・
心
敬
／
宗
Q
︶
。
﹁
す
さ
ま
じ
き
細
江
の
水
に
つ
り
た
れ
て
／
あ
か
つ
き
月
の
舟
の
秋
風
﹂︵
心
敬
僧
都
百
句
・
二
二
一
一
／
二
二
一
二
︶
。
︻
付
合
︼
引
続
き
夜
分
の
句
を
付
け
て
い
る
。
︻
一
句
立
︼
虫
食
い
に
よ
る
欠
字
が
あ
り
、
句
意
不
明
。
六
〇
︻
現
代
語
訳
︼
︵
前
句
物
思
い
の
対
象
と
さ
れ
た
そ
の
初
め
が
い
つ
の
こ
と
か
も
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
、
古
く
か
ら
輝
い
て
い
る
秋
の
月
よ
。
︶
︵
二
折
裏
十
一
︶
夜
も
あ
か
つ
き
□
よ
り
は
冷
じ
四
七
山
か
げ
の
垣
□
に
鹿
や
来
鳴
き
た
つ
宗
︻
式
目
︼
秋
︵
鹿
︶
山
か
げ
︵
山
類
・
体
︶
鹿
只
一
鹿
の
子
一
す
が
る
一
︵
一
座
三
句
物
︶
︻
作
者
︼
勝
元
︻
語
釈
︼
●
山
陰
山
の
陰
に
な
っ
て
い
る
場
所
。
ふ
も
と
の
あ
た
り
。
﹁
山
陰
﹂
と
﹁
鹿
﹂
の
組
み
合
わ
せ
は
看
聞
日
記
紙
背
連
歌
に
多
く
見
ら
れ
る
。
﹁
山
陰
の
こ
と
さ
ら
す
ご
く
鹿
鳴
き
て
／
捨
て
し
身
に
さ
へ
秋
ぞ
苦
し
き
﹂
︵
看
聞
日
記
紙
背
応
永
二
十
九
年
三
月
十
五
日
何
路
百
韻
・
九
／
十
・
蔭
蔵
主
／
庭
田
重
有
︶
。
﹁
里
に
は
見
え
ぬ
鹿
の
通
ひ
路
／
山
陰
は
急
ぐ
か
木
々
の
初
紅
葉
﹂
︵
看
聞
日
記
紙
背
応
永
三
十
一
年
三
月
十
八
日
山
何
百
韻
・
一
四
／
一
五
・
庭
田
重
有
／
無
記
名
︶
。
●
垣
□
﹁
垣
根
﹂
も
し
く
は
﹁
垣
ほ
﹂
か
。
和
歌
を
見
る
と
、
﹁
山
陰
﹂
に
は
﹁
垣
根
﹂
が
結
び
つ
く
が
、
く
ず
し
字
は
﹁
根
﹂
で
は
な
い
。
﹁
山
陰
の
か
き
ね
を
宿
と
さ
だ
め
て
や
竹
を
は
な
れ
ず
う
ぐ
ひ
す
の
な
く
﹂
︵
伏
見
院
御
集
・
鴬
・
一
八
二
五
︶
。
﹁
山
陰
に
い
ま
は
か
き
ね
や
し
め
お
か
ん
身
を
卯
の
花
の
咲
く
に
ま
か
せ
て
﹂
︵
前
摂
政
家
歌
合
︵
嘉
吉
三
年
︶
・
初
夏
・
一
〇
八
・
畠
山
持
純
︶
。
●
来
鳴
き
立
つ
来
て
し
き
り
に
鳴
く
。
﹁
来
鳴
き
立
つ
﹂
は
和
歌
、
連
歌
共
管
見
に
入
ら
な
い
。
﹁
来
鳴
く
﹂
も
し
く
は
﹁
来
鳴
き
と
よ
む
﹂﹁
来
鳴
き
と
よ
ま
す
﹂
の
形
で
あ
れ
ば
、
万
葉
語
と
し
て
雁
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
な
ど
の
鳥
に
使
わ
れ
、﹁
来
鳴
く
﹂
は
平
安
か
ら
中
世
に
か
け
て
少
数
で
は
あ
る
が
用
例
が
続
く
。
た
だ
、﹁
来
鳴
く
﹂
の
例
と
し
て
、
鹿
に
使
わ
れ
る
の
は
他
の
用
例
が
な
い
。
﹁
初
雁
の
き
な
く
と
き
は
の
杜
の
露
そ
め
ぬ
し
づ
く
も
秋
は
見
え
け
り
﹂
︵
新
後
拾
遺
集
・
秋
上
・
三
四
一
・
前
中
納
言
定
家
︶
。
﹁
橘
の
散
る
は
色
音
を
惜
し
む
也
き
な
き
し
物
を
山
ほ
と
と
ぎ
す
﹂︵
草
根
集
・
郭
公
・
五
七
三
五
・
宝
徳
元
年
五
月
廿
六
日
詠
︶
。
﹁
く
ひ
な
の
来
鳴
く
川
上
の
里
／
鴬
の
根
芹
を
つ
み
て
あ
ら
ふ
日
に
﹂︵
行
助
句
集
・
四
八
一
／
四
八
二
︶
。
ま
た
、
通
常
﹁
鳴
き
立
つ
﹂
の
形
で
は
、
鳥
に
使
わ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
の
鹿
を
主
語
と
す
る
﹁
来
鳴
き
立
つ
﹂
は
や
は
り
異
例
の
使
い
方
で
あ
ろ
う
。
︻
付
合
︼
秋
の
前
句
に
、
や
は
り
秋
の
景
物
で
あ
る
鹿
を
付
け
て
い
る
。
︻
一
句
立
︼
山
の
ふ
も
と
の
庵
の
垣
の
あ
た
り
に
は
、
鹿
が
や
っ
て
来
て
し
き
り
に
鳴
い
て
立
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
︻
現
代
語
訳
︼
︵
前
句
句
意
不
明
︶
山
の
ふ
も
と
の
庵
の
垣
の
あ
た
り
に
は
、
鹿
が
や
っ
て
来
て
し
き
り
に
鳴
い
て
立
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
︵
二
折
裏
十
二
︶
山
か
げ
の
垣
□
に
鹿
や
来
鳴
き
た
つ
四
八
小
野
て
ふ
里
ぞ
谷
を
か
け
た
る
宗
:
︻
式
目
︼
雑
名
所
︵
小
野
︶
里
︵
居
所
・
体
︶
谷
︵
山
類
・
体
︶
六
一
︻
作
者
︼
宗
Q
︻
語
釈
︼
●
小
野
て
ふ
里
現
在
の
京
都
市
左
京
区
の
一
乗
寺
北
の
あ
た
り
か
ら
八
瀬
大
原
一
帯
を
い
う
。
小
野
と
い
う
里
。
源
氏
物
語
に
お
い
て
、
浮
舟
が
入
水
失
踪
の
後
、
横
川
の
僧
都
に
見
つ
け
ら
れ
連
れ
て
行
か
れ
た
里
。
﹁
比
叡
、
坂
本
に
、
小
野
と
い
ふ
所
に
ぞ
住
み
た
ま
ひ
け
る
﹂︵
源
氏
物
語
・
浮
舟
︶
。
﹁
立
ち
ま
ど
ふ
夕
の
霧
に
鹿
ぞ
な
く
昔
よ
い
か
に
小
野
の
山
里
﹂︵
松
下
集
・
鹿
・
五
〇
五
︶
。
﹁
小
野
て
ふ
里
に
近
き
大
比
叡
／
た
づ
ね
つ
る
人
の
行
末
を
今
聞
き
て
﹂︵
因
幡
千
句
第
七
百
韻
・
九
八
／
九
九
・
専
順
・
紹
永
︶
。
﹁
露
や
寒
け
き
小
野
の
山
里
／
夕
ま
ぐ
れ
う
れ
へ
顔
に
も
鹿
鳴
て
﹂︵
園
塵
第
三
・
秋
・
六
三
三
／
六
三
四
︶
。
●
谷
を
か
け
た
る
谷
に
連
な
っ
て
い
る
。
﹃
源
氏
物
語
﹄
夢
浮
橋
巻
で
、
小
野
の
浮
舟
の
住
ま
い
か
ら
は
﹁
例
の
、
遥
か
に
見
や
ら
る
る
谷
﹂
と
の
描
写
が
あ
る
。
﹁
谷
か
け
て
岩
根
き
び
し
き
奥
山
に
遅
く
桜
を
見
る
人
や
た
れ
﹂
︵
拾
玉
集
・
春
・
二
三
一
五
︶
。
︻
付
合
︼
鹿
が
間
近
に
ま
で
降
り
て
き
て
鳴
い
て
い
る
よ
う
な
山
の
庵
の
様
を
詠
む
前
句
に
、
山
裾
で
あ
り
谷
に
も
連
な
る
小
野
の
里
の
こ
と
で
あ
る
と
具
体
的
に
付
け
た
。
﹁
鹿
の
音
を
聞
く
に
つ
け
て
も
住
む
人
の
心
知
ら
る
る
小
野
の
山
里
﹂︵
新
後
撰
集
・
秋
上
・
三
二
〇
・
西
行
︶
。
﹁
小
野
て
ふ
里
﹂
と
わ
ざ
わ
ざ
﹁
て
ふ
﹂
と
表
現
し
て
い
る
点
は
、
次
の
句
で
﹁
斧
﹂
と
掛
け
る
形
で
生
か
さ
れ
る
か
。
﹁
薪
こ
る
を
の
て
ふ
里
や
炭
に
た
え
ぬ
を
焼
く
の
煙
た
つ
ら
ん
﹂
︵
通
勝
集
・
炭
煙
・
一
六
八
︶
。
︻
一
句
立
︼
小
野
と
い
う
名
前
の
里
は
、
谷
に
連
な
っ
て
い
る
の
だ
。
︻
現
代
語
訳
︼
︵
前
句
山
の
ふ
も
と
の
庵
の
垣
の
あ
た
り
に
は
、
鹿
が
や
っ
て
来
て
し
き
り
に
鳴
い
て
立
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
︶
そ
ん
な
光
景
が
普
通
に
見
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
小
野
と
い
う
名
の
里
が
、
山
に
も
谷
に
も
連
な
っ
て
い
る
か
ら
な
の
だ
。
︵
二
折
裏
十
三
︶
小
野
て
ふ
里
ぞ
谷
を
か
け
た
る
四
九
冬
ご
も
る
け
し
き
も
し
る
く
木
を
切
り
て
盛
長
︻
式
目
︼
冬
︵
冬
ご
も
る
︶
木
︵
植
物
︶
︻
作
者
︼
盛
長
︻
語
釈
︼
●
冬
ご
も
る
冬
の
寒
い
時
期
に
室
内
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
。
﹁
風
寒
し
つ
ま
木
こ
り
つ
つ
今
日
よ
り
や
小
野
の
里
人
冬
ご
も
る
ら
ん
﹂︵
教
長
集
・
初
冬
・
五
二
九
︶
。
●
け
し
き
も
し
る
く
様
子
も
あ
き
ら
か
で
。
﹁
あ
め
の
し
た
け
し
き
も
し
る
く
と
る
苗
は
水
を
心
に
ま
づ
ぞ
ま
か
す
る
﹂
︵
文
治
六
年
女
御
入
内
和
歌
・
九
五
・
藤
原
定
家
︶
。
﹁
春
の
け
し
き
も
し
る
き
曙
／
面
影
の
花
に
向
か
は
ぬ
山
も
な
し
﹂︵
新
撰
菟
玖
波
集
・
春
上
・
一
四
一
／
一
四
二
・
藤
原
政
行
︶
。
●
木
を
切
り
て
冬
、
小
野
の
里
で
は
、
山
人
が
薪
に
す
る
た
め
の
小
枝
︵
爪
木
︶
を
集
め
、
炭
を
焼
く
。
﹁
つ
く
り
な
す
あ
ま
た
の
杣
木
墨
を
う
て
／
冬
の
か
ま
へ
に
こ
も
る
山
人
﹂︵
初
瀬
千
句
第
四
百
韻
・
六
三
／
六
四
・
宗
砌
／
超
心
︶
。
﹁
名
の
み
な
り
け
り
小
野
の
山
里
／
た
が
宿
も
ね
や
に
炭
焼
く
冬
の
夜
六
二
に
﹂
︵
心
玉
集
・
一
二
三
〇
／
一
二
三
一
︶
。
︻
付
合
︼
前
句
の
﹁
小
野
﹂
を
﹁
斧
﹂
に
取
り
、
木
を
切
る
さ
ま
を
付
け
た
。
︻
一
句
立
︼
い
か
に
も
冬
ご
も
り
に
向
か
う
と
い
っ
た
様
子
で
、
山
里
人
は
木
を
切
っ
て
い
て
。
︻
現
代
語
訳
︼︵
前
句
小
野
と
い
う
名
の
里
は
、
谷
に
連
な
っ
て
い
る
。
︶
そ
ん
な
斧
の
名
を
持
つ
里
で
、
い
か
に
も
冬
ご
も
り
に
向
か
う
と
い
っ
た
様
子
で
、
里
人
は
木
を
切
っ
て
い
て
。
︵
二
折
裏
十
四
︶
冬
ご
も
る
け
し
き
も
し
る
く
木
を
切
り
て
五
〇
麻
の
た
も
と
の
雪
払
ふ
見
ゆ
実
中
︻
式
目
︼
冬
︵
雪
︶
た
も
と
︵
衣
類
︶
雪
︵
一
座
四
句
物
︶
︻
作
者
︼
実
中
︻
語
釈
︼
●
麻
の
た
も
と
麻
の
袖
。
麻
は
貧
し
い
庶
民
の
衣
服
に
使
わ
れ
る
繊
維
。
﹁
露
時
雨
ひ
と
つ
に
し
ほ
る
山
人
の
麻
の
袂
も
か
く
は
ぬ
れ
じ
を
﹂
︵
正
治
初
度
百
首
・
恋
・
一
九
八
〇
・
二
条
院
讃
岐
︶
。
﹁
う
き
世
は
秋
の
風
に
ま
か
せ
て
／
や
つ
れ
そ
ふ
麻
の
た
も
と
の
露
霜
に
﹂︵
浜
宮
千
句
第
三
百
韻
・
五
〇
／
五
一
・
宗
因
︶
。
︻
付
合
︼
前
句
の
山
人
の
様
子
に
、
山
人
の
貧
し
く
薄
い
衣
と
そ
こ
に
降
る
雪
を
付
け
、
情
景
を
詳
し
く
し
た
。
︻
一
句
立
︼
麻
の
袂
に
降
り
か
か
る
雪
を
払
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
。
︻
現
代
語
訳
︼︵
前
句
い
か
に
も
冬
ご
も
り
の
し
た
く
を
す
る
様
子
と
見
え
て
、
山
人
は
木
を
切
っ
て
い
る
が
、
︶
着
て
い
る
薄
い
麻
の
衣
の
袂
に
降
り
か
か
る
雪
を
払
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
。
︻
引
用
文
献
典
拠
一
覧
︼
︵
訳
注
１
～
︶
50
和
歌
の
引
用
は
原
則
と
し
て
﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
に
よ
り
、﹃
草
根
集
﹄
は
﹃
新
編
私
家
集
大
成
﹄
本
に
よ
っ
た
。
ま
た
、﹃
万
葉
集
﹄
の
歌
番
号
は
西
本
願
寺
本
︵
旧
国
歌
大
観
番
号
︶
に
よ
っ
て
い
る
。
権
大
納
言
言
継
卿
集
⋮
﹃
新
編
私
家
集
大
成
﹄
所
収
群
書
類
従
本
。
宗
Q
袖
下
⋮
﹃
連
歌
論
集
二
﹄︵
昭
和
五
七
・
三
弥
井
書
店
︶
所
収
九
大
附
属
図
書
館
本
。
初
学
用
捨
抄
⋮
﹃
連
歌
論
集
二
﹄︵
昭
和
五
七
・
三
弥
井
書
店
︶
所
収
筑
波
大
学
附
属
図
書
館
蔵
本
。
九
州
問
答
⋮
﹃
連
歌
論
集
上
﹄︵
昭
和
二
八
・
岩
波
書
店
︶
所
収
高
野
山
正
智
院
本
。
梅
春
抄
⋮
﹃
連
歌
論
集
四
﹄︵
平
成
二
・
三
弥
井
書
店
︶
所
収
木
藤
才
蔵
氏
蔵
本
。
梵
灯
庵
袖
下
⋮
﹃
島
津
忠
夫
著
作
集
第
五
巻
連
歌
俳
諧
資
料
﹄︵
平
成
一
六
・
和
泉
書
院
︶
所
収
西
高
辻
家
蔵
本
。
難
波
⋮
新
潮
日
本
古
典
集
成
﹃
謡
曲
集
下
﹄︵
昭
和
六
三
・
新
潮
社
︶
所
収
光
悦
本
。
六
三
宗
砌
発
句
並
付
句
抜
書
⋮
﹃
七
賢
時
代
連
歌
句
集
﹄
︵
昭
和
五
〇
・
角
川
書
店
︶
所
収
小
松
天
満
宮
蔵
本
。
行
助
句
集
⋮
﹃
七
賢
時
代
連
歌
句
集
﹄︵
昭
和
五
〇
・
角
川
書
店
︶
所
収
大
阪
天
満
宮
蔵
本
。
文
安
雪
千
句
⋮
古
典
文
庫
﹃
千
句
連
歌
集
二
﹄︵
昭
和
五
五
︶
所
収
東
大
寺
図
書
館
本
。
ひ
と
り
ご
と
⋮
﹃
連
歌
論
集
三
﹄︵
昭
和
六
〇
・
三
弥
井
書
店
︶
所
収
国
会
図
書
館
蔵
本
。
文
和
千
句
⋮
古
典
文
庫
﹃
千
句
連
歌
集
﹄︵
昭
和
五
三
︶
所
収
小
鳥
居
寛
二
郎
氏
本
。
文
安
月
千
句
⋮
古
典
文
庫
﹃
千
句
連
歌
集
二
﹄︵
昭
和
五
五
︶
所
収
静
嘉
堂
文
庫
本
。
諸
家
月
次
聯
歌
抄
⋮
﹃
七
賢
時
代
連
歌
句
集
﹄︵
昭
和
五
〇
・
角
川
書
店
︶
所
収
尊
経
閣
文
庫
蔵
本
。
親
当
句
集
︵
赤
木
文
庫
本
︶
⋮
﹃
七
賢
時
代
連
歌
句
集
﹄︵
昭
和
五
〇
・
角
川
書
店
︶
所
収
本
。
寛
正
三
年
二
月
二
十
五
日
専
順
独
吟
何
路
百
韻
⋮
日
文
研
連
歌
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
所
収
本
。
宝
徳
四
年
千
句
⋮
古
典
文
庫
﹃
千
句
連
歌
集
三
﹄︵
昭
和
五
六
︶
所
収
城
崎
温
泉
寺
蔵
本
。
道
行
き
ぶ
り
⋮
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
中
世
日
記
紀
行
集
﹄︵
平
成
六
・
小
学
館
︶
所
収
桂
宮
本
。
基
佐
集
⋮
古
典
文
庫
﹃
桜
井
基
佐
集
﹄
︵
平
成
七
︶
所
収
斑
山
文
庫
本
。
連
歌
愚
句
⋮
﹃
七
賢
時
代
連
歌
句
集
﹄︵
昭
和
五
〇
・
角
川
書
店
︶
所
収
大
阪
天
満
宮
蔵
本
。
専
順
独
吟
年
次
不
詳
何
袋
百
韻
⋮
日
文
研
連
歌
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
所
収
本
。
諸
家
月
次
聯
歌
抄
⋮
﹃
七
賢
時
代
連
歌
句
集
﹄︵
昭
和
五
〇
・
角
川
書
店
︶
所
収
尊
経
閣
文
庫
本
。
井
筒
⋮
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
謡
曲
集
⑴
﹄
︵
昭
和
四
八
・
小
学
館
︶
所
収
本
。
下
草
︵
金
子
本
︶
⋮
﹃
宗
Q
句
集
﹄︵
昭
和
五
二
・
角
川
書
店
︶
所
収
金
子
金
治
郎
氏
蔵
本
。
芝
草
句
内
岩
橋
上
⋮
﹃
心
敬
集
・
論
集
﹄︵
昭
和
二
一
・
吉
昌
社
︶
所
収
本
能
寺
本
。
園
塵
第
三
⋮
日
文
研
連
歌
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
所
収
本
︵
続
群
書
類
従
本
︶
。
老
葉
︵
毛
利
本
︶
⋮
﹃
宗
Q
句
集
﹄︵
昭
和
五
二
・
角
川
書
店
︶
所
収
明
大
図
書
館
蔵
旧
毛
利
家
本
。
園
塵
第
四
⋮
﹃
早
稲
田
大
学
藏
資
料
影
印
叢
書
連
歌
集
︵
二
︶
﹄
︵
平
成
五
・
早
稲
田
大
学
出
版
部
︶
所
収
早
大
図
書
館
本
。
小
鴨
千
句
⋮
古
典
文
庫
﹃
千
句
連
歌
集
三
﹄︵
昭
和
五
六
︶
所
収
小
松
天
満
宮
本
。
応
仁
二
年
十
月
二
十
二
日
白
河
百
韻
⋮
﹃
続
群
書
類
従
﹄
第
十
八
輯
下
﹃
白
河
六
四
紀
行
﹄
附
載
本
。
寛
正
三
年
二
月
二
七
日
何
人
百
韻
⋮
﹃
心
敬
作
品
集
﹄︵
昭
和
四
七
・
角
川
書
店
︶
所
収
野
坂
元
定
氏
蔵
本
。
永
享
五
年
北
野
社
法
楽
万
句
⋮
日
文
研
連
歌
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
所
収
本
。
太
平
記
⋮
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
所
収
彰
考
館
蔵
天
正
本
。
氏
真
集
Ⅱ
⋮
﹃
新
編
私
家
集
大
成
﹄
所
収
本
。
葉
守
千
句
⋮
古
典
文
庫
﹃
千
句
連
歌
集
六
﹄︵
昭
和
六
〇
︶
所
収
北
野
天
満
宮
本
。
萱
草
︵
伊
地
知
本
︶
⋮
﹃
宗
Q
句
集
﹄︵
昭
和
五
二
・
角
川
書
店
︶
所
収
伊
地
知
本
。
長
享
二
年
太
神
宮
法
楽
千
句
⋮
日
文
研
連
歌
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
所
収
本
。
那
智
籠
⋮
古
典
文
庫
﹃
那
智
籠
︿
北
野
天
満
宮
本
﹀
﹄
︵
昭
和
五
二
︶
。
応
仁
二
年
正
月
朔
日
宗
Q
独
吟
何
人
百
韻
⋮
江
藤
保
定
﹃
宗
Q
の
研
究
﹄︵
昭
和
四
二
・
風
間
書
房
︶
所
収
中
村
俊
定
本
。
文
安
年
間
﹁
山
何
﹂
百
韻
⋮
日
文
研
連
歌
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
所
収
本
。
親
當
句
集
⋮
﹃
七
賢
時
代
連
歌
句
集
﹄︵
昭
和
五
〇
・
角
川
書
店
︶
所
収
赤
木
文
庫
本
。
顕
証
院
会
千
句
⋮
古
典
文
庫
﹃
千
句
連
歌
集
二
﹄︵
昭
和
五
五
︶
所
収
内
閣
文
庫
蔵
本
。
寛
正
年
間
何
船
百
韻
﹁
は
ら
ふ
べ
き
﹂
⋮
日
文
研
連
歌
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
所
収
本
。
寛
正
四
年
六
月
廿
三
日
唐
何
百
韻
﹁
蟬
の
羽
の
﹂
⋮
﹃
心
敬
作
品
集
﹄︵
昭
和
四
七
・
角
川
書
店
︶
所
収
太
田
武
夫
氏
蔵
本
。
美
濃
千
句
⋮
古
典
文
庫
﹃
千
句
連
歌
集
四
﹄︵
昭
和
五
七
︶
所
収
大
阪
天
満
宮
本
。
永
正
年
間
何
路
百
韻
﹁
ひ
と
は
い
さ
﹂
⋮
日
文
研
連
歌
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
所
収
本
。
三
島
千
句
⋮
古
典
文
庫
﹃
千
句
連
歌
集
五
﹄︵
昭
和
五
九
︶
所
収
鶴
見
大
学
藏
本
。
文
明
六
年
一
月
五
日
何
木
両
吟
百
韻
⋮
﹃
宗
Q
の
研
究
﹄︵
昭
和
四
二
・
風
間
書
房
︶
所
収
中
村
俊
定
本
。
行
助
句
集
⋮
﹃
七
賢
時
代
連
歌
句
集
﹄︵
昭
和
五
〇
・
角
川
書
店
︶
所
収
大
阪
天
満
宮
蔵
本
。
﹃
類
聚
古
集
﹄
⋮
龍
谷
大
学
善
本
叢
書
﹃
類
聚
古
集
影
印
・
翻
刻
篇
上
﹄︵
平
成
一
二
・
思
文
閣
出
版
︶
。
﹃
萬
葉
集
註
釈
﹄
⋮
京
都
大
学
国
語
国
文
叢
書
別
巻
二
﹃
仁
和
寺
蔵
萬
葉
集
註
釈
仙
覚
抄
﹄
︵
昭
和
五
六
・
臨
川
書
店
︶
。
六
五
